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ABSTRAK 
Kehamilan adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang 
sedang tumbuh di dalam rahimnya, seorang wanita memerlukan informasi agar 
kehamilan mereka dapat berjalan dengan baik dan janin pun tumbuh sehat. 
Namun tidak semua wanita bisa mengetahui informasi kesehatan dipuskesmas 
atau rumah sakit terdekat dikarenakan tingkat kesibukan. Maka sebagai alternatif 
pemecahan masalah tersebut, dilakukan sebuah penelitian untuk merancang 
sebuah aplikasi berbasis mobile pada platform Android untuk menampilkan 
informasi seputar kesehatan kehamilan. Aplikasi kesehatan kehamilan berisi 
informasi dalam bentuk teks dan gambar, penulis menggunakan software Android 
Studio yang bersifat IDE (integrated Development Enviroment) yaitu suatu 
aplikasi yang menyediakan fasilitas lengkap untuk seorang programmer agar 
dapat mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Hasil yang ingin dicapai dari 
Perancangan Aplikasi Informasi Kesehatan Selama Masa Kehamilan berbasis 
Android ini adalah aplikasi yang dapat menjadi alternatif bagi wanita atau bagi 
Ibu hamil untuk memperoleh informasi mengenai kehamilan. 
Kata Kunci : Aplikasi, Informasi Kesehatan Kehamilan, Android 
 
ABSTRACT 
 Pregnancy is a condition where a woman has a growing fetus in her 
womb, a woman who needs information so that they can walk well and the fetus 
grows healthy. But not all women can find out health information at the health 
center or hospital because of the level of activity. So as an alternative solution to 
the problem, a study was conducted for a mobile-based application on the 
Android platform to display information about pregnancy health. The health 
application contains information in the form of text and images, the author uses 
the Android Studio software which is an IDE (Integrated Development 
Environment), an application that provides complete facilities for programs that 
allow users to develop software applications. The results to be achieved from the 
Design of Health Information Applications During Pregnancy Based on Android 
is an application that can be an alternative for women or for pregnant women to 
get information about pregnancy. 
Keywords: Application, Pregnancy Health Information, Android 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah trend 
yang tidak dapat dibendung dan terbendung lagi. Era globalisasi telah mengantar 
perkembangan diberbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi 
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komunikasi dan informasi dengan “segudang” kecanggihan dan kemudahan yang 
dibawanya mampu mengantar manusia kesebuah tatanan yang memiliki kualitas 
dan standar hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerataan pemahaman 
terhadap teknologi ini merupakan dasar berpijak bagi totalitas masyarakat untuk 
dapat memasuki era globalisasi [1]. 
Kehamilan adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang 
tumbuh di dalam rahimnya. Secara sederhana, untuk terjadi kehamilan diperlukan 
beberapa syarat yang berasal dari pria maupun wanita. Masa subur adalah saat 
ovulasi yaitu saat wanita berada pada masa saat indung telur melepaskan sel telur 
yang siap untuk dibuahi. Masa subur ini terjadi satu kali dalam satu kali siklus 
menstruasi[2]. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuburan seorang 
wanita. Secara garis besar, faktor-faktor ini berupa sumbatan pada rahim dan 
saluran telur, atau juga gangguan hormon yang bisa menyebabkan sel telur gagal 
matang (kegagalan ovulasi). Sedangkan pada pria dapat berupa fungsi ereksi, 
kualitas sperma dan masalah daya tahan sperma dengan antibody istri[3].   
Banyaknya wanita yang memiliki segudang pertanyaan seputar kehamilan 
serta fase-fase kehamilan dan tidak semua wanita mempunyai waktu yang banyak 
untuk mencari informasi mengenai kehamilan. Masih banyak ibu hamil yang 
kurang memperhatikan masa kesehatan saat hamil, membuat kita tergerak agar ibu 
hamil bisa memperhatikan kesehatan nya melalui android. Hal ini menunjukan 
bahwa faktor dasar kesehatan seseorang sangatlah terkait dengan kesehatan ibu 
yang mengandungnya. Ibu yang sehat tentunya akan melahirkan anak yang sehat 
pula. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 
digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu fungsi bagi pengguna jasa 
aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 
yang akan dituju. APK adalah model paket aplikasi Android (Android PacKage) 
yang umumnya digunakan untuk menyimpan sebuah aplikasi atau program yang 
dijalankan pada perangkat Android. APK pada dasarnya berisi kompres file 
seperti zip file, karena berisi dari kumpulan file. APK biasanya sudah ada atau 
disertakan bersama dengan ROM, namun sebagian besar yang kita ketahui APK 
berarti aplikasi yang kita instal hasil dari pengembangan developer Android baik 
berupa tools, game, organizer, internet ataupun aplikasi lainnya[4]. 
2.2 Informasi 
Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga 
meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan. Sistem apapun tanpa 
informasi tidak akan berguna, karena sistem tersebut akan mengalami kemacetan 
dan akhirnya berhenti. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 
efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar 
informasi tidak tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi 
dapat ditaksir dari nilai efektivitasnya [5]. 
2.3 Kesehatan 
Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 
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kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
seseorang, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat[6]. 
2.4 Kehamilan 
Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin didalam rahim seorang 
perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan yaitu 
bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung 
telur. Masa pembuahan terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh 
didalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman 
bagi janin. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa 
Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi secara utuh 
kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi da 
mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan 
yang diharapkan sehingga dapat disusulkan perbaikan. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
Use Case merpakan gambaran skenario dari interaksi Antara user dengan 
sistem. Sebuah use case diagram menggambarkan hubungan antara user 
(pengguna) dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berikut ini 
adalah use case diagram yang memperlihatkan peranan user dalam interaksinya 
dengan sistem. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Menu Utama 
3.2.2. Activity Diagram 
Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 
sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 
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terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 
menggambarkan proses pararel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 
a.  Activity Diagram Login 
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
3.2.3. Sequence Diagram 
Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 
antar objek dan mengidentifikasikan komunikasi diantara objek-objek tersebut. 
Diagram ini juga menunjukan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-
objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. 
a. Sequence Diagram Login  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 3 Squence Diagram Login 
3.2.4. User Interface 
a. Perancangan Tampilan login 
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Gambar 3. 4 Tampilan login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1.1 Implementasi 
Tahap implementasi sistem (system implementation) merupakan tahap 
meletakan sistem supaya siap dioperasikan, tahap ini termasuk juga kegiatan 
menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi dan 
pengetesan program. 
4.1.1 Lingkungan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak (software) yang digunakan pada pembuatan aplikasi sistem 
informasi kehamilan ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Operasi Windows 10 Edu 
2. Android Studio 
3. Firebase 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras Yang Digunakan 
Perangkat keras yang digunakan pada pembuatan perancangan aplikasi 
sistem informasi kehamilan ini adalah sebagai berikut: 
a. Laptop Asus A456U 
b. Processor Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @2.50Ghz 
c. RAM 4.00 GB 
d. Harddisk 1 TB 
e. Mouse 
4.1.3 Sistem Interface 
Implementasi antar muka dimaksudkan untuk mengetahui apakah program 
yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak, untuk itu maka program 
tersebut harus diuji terlebih dahulu. 
a. Tampilan Menu Login 
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Gambar 4. 1 Form login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.2 Kesimpulan 
Berdasarkan implementasi dan pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan dan perancangan aplikasi sistem informasi kehamilan 
berbasis android yaitu: 
1. Dengan adanya aplikasi ini pencarian informasi mengenai kehamilan dapat 
dengan mudah didapatkan. 
2. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu para ibu hamil mencatat 
kehamilan dari bidan atau puskesmas.  
3. Dengan adanya aplikasi ini para wanita atau ibu hamil yang memiliki 
aktivitas yang padat dan tinggi, dapat dengan mudah memperoleh 
informasi seputar kehamilan. 
5.2 Saran 
Dalam pembuatan aplikasi sistem informasi kehamilan berbasis android, 
ditemukan kendala adanya kekurangan aplikasi ini seperti: 
1. Aplikasi ini diharapkan adanya denah lokasi yang terintegrasi dengan 
rumah dakit ibu dan anak atau bidan. 
2. Aplikasi ini diharapkan tampilan dengan desain yang lebih interaktif dan 
diperbanyak tampilannya agar dengan mudah untuk digunakan dan 
dimengerti oleh para pengguna aplikasi ini. 
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